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RINGKASAN 
 
 
  Banyak ahli sepakat bahwa keberagaman di indonesia dalah berkah bagi Indonesia, 
akan tetapi pada kenyataannya justru menjadi musibah bagi Indonesia, betapa tidak masyarakat 
indonesia masih sibuk saling merperdebatkan perbedaan khususnya agama yang pastinya tidak 
akan ada titik temunya. Dimulai dari munculnya  aksi protes terhadap penerbitan gambar-gambar  
simbol dari berbagai agama dari seluruh dunia baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar 
negeri menimbulkan konflik horisontal berbasis agama yang berkepanjangan dan bahkan 
berujung pada aksi kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Gambar adalah adalah bahasa 
visual yang sangat besar efeknya dimana dalam kemasannya termuat pesan-pesan kritis terhadap 
perubahan kondisi sosial yang tengah terjadi di masyarakat,dimana jika tidak memperhitungkan 
asas kemanfaatan , etika dan sosial akan menjadi senjata yang sangat tajam untuk membutuh 
karakter seseorang atau kelompok. 
   Dengan metode pendekatan persuasif  yang  dikemas kedalam bentuk kartun opini 
atau kartun editorial dan diringkas kedalam sebuah buku, maka harapannya mampu memberikan 
ruang bagi desain untuk menjawab persoalan diatas.  
  Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan sarana atau media dialog yang 
kreatif sehingga mampu menarik khalayak sasaran, Sehingga harapannya mereka turut terlibat 
dalam semangat dialog antar agama di Indonesia. Dengan pendekatan ini besar harapan upaya 
pencegahan konflik horisontal di Indonesia dapat terwujud.  
 
Kata kunci : Konflik Horisontal, Dialog Agama, Kartun Opini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
  Many experts agree that diversity in Indonesia is a blessing for Indonesia, but in 
reality it will be a disaster for Indonesia, not how Indonesian society is still busy debating each 
other, especially religious differences, which certainly there will be no Intersection point. Starting 
from the emergence of a protest against the publication of pictures of various religious symbols 
from around the world both in the domestic and overseas horizontal religion-based conflict 
prolonged and even lead to violence which caused many casualties. The image is a visual 
language which is very large effect where the package contained the messages critical of the 
social conditions change happening in the community, which, if not take into account the 
principle of expediency, ethics and social will be a very sharp weapon for the need of a person's 
character or group. 
  With this method of persuasion that is packed into the shape of cartoon or opinion 
editorial cartoons and summarized into a book, then the expectation is able to provide space for 
the design to answer the question above. 
  The objective of this scheme is to provide medium or media creative dialogue so as to 
attract the target audience, so hope they take part in a spirit of dialogue between religions in 
Indonesia. With this approach to great expectations horizontal conflict prevention efforts in 
Indonesia can be realized. 
 
Key word: Horizontal Conflict, Dialogue Religion, Opinion Cartoon 
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